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Silbado de 28 julio
de 1984
Precio: 35 Ptas.
Tothom se'n recorda de la película «Gilda» per la galtada que un
neurastènic rencorós i ofès, Glenn Ford, donava, en la ficció, a Marga-
rita Carmen gansino, alias Rita Hayworth, alias Gilda, motivadal per
aquell numeret en el qual, la «dolenta Gilda», es llevava un guant men-
tre cantava, escena que motivà que els censuradors i els moralistes ofi-
cials integrats en el Sistema, es posassin les mans al cap.
El cas, emperò, es que tothom se'n recorda d'aquesta pellícula per
Ia galtada, i aquesta galtada es la que serveix de punt de referencia per
parlar de les dones maltractades. Gilda, durant tota la pellicula, no es
altra cosa que una dona maltractada físicament i psíquica.
Fa poc, una associació anomenada precisament «Dones Maltractades»
denunciava els casos de milers de dones que són maltractades físicament
pels seus marits, i també denunciava el poc cas que sels fa. L'associa-
ció sols parlava de les denúncies que són presentades a les comisaries
policiais,
 per-6 n'era prou conscient, l'associació, que hi ha moltes agres-
sions que no són denunciades, ja sigui per ignorhncia,... o per por a les
represàlies. Tampoc no es referia, l'associació de dones, a les agressions
no-físiques que també sofreixen moltes dones per part dels homes (dels
seus marits), probablement perquè són més difícils d'avaluar i de de-
tectar.
Per què es produeixen aquestes agressions? Seria mal de dir en for-
maSgeneralitzada. Potser necessitariem un bon grapat d'enquestes acla-
ridores, però, mirant-ho en forma general, podríem entreveure que en
les agressions en la parella, de l'home a la dona, hi intervenen proble-
mes de caràcter patològic, neuròtic, econòmic o familiar; l'alcoholisme,
el joc, l'atur i la manca
 d'espai en la vivenda (l'apilotament) són també
alguns dels motius que podríem relacionar. Pere és sobretot el masclis-
me encara no superat, en aquesta societat suposadament democràtica,
qui origina que la dona sigui la vie Lima propiciatòria de les frustracions
i dels problemes d'alguns homes.
Tanmateix les denúncies que són presentades a les comisaries per
part d'algunes dones valentes no serveixen, moltes vegades, de gaire co-
sa. La dona pot arribar a sentir-se desemparada davant una justicia emi-
nentment masclista que penalitza molt més el contraban de tabac, quo
les agressions que un marit infligeix a la seva pròpia esposa. La sepa-
ració, el divorci, sembla ser rúnica sortida en aquestes circumstàncies,
però la ignorància la por, el sotmetiment en el qual s'ha educat des de
sempre a la dona i, especialment, la dependencia econòmica que té de
l'home, frenen sempre la major part d'aquestes sortides.
Gilda, tot i que sembli ser una «dona fatal» en el film, es en rea-
litat una dona maltractada, una dona castigada per un home venjatiu
rencor6s, que hagués pogut ser perfectament també alcohòlic o neuras-
tènic. Desprès de la galtada, quan ja està a punt de sortir l'inevitable
«the end» arriba el perdó, tot s'oblida... i aquí no ha passat res.
Un grapat de dones maltractades d'arreu l'Estat espanyol pensa que
això del «aquí no ha passat res» ja comença a ser hora que passi a la
Histeria, a la histeria del masclisme, clar. La -dona té, ha de tenir, els
seus drets, i la igualdat entre l'home i la dona no ha de ser pur folklo-
re i paraules de politics que cerquen vots. No estic parlant de feminis-
me, estic simplement reivindicant el dret de la dona a tenir els matei-
xos drets que té l'home, un dels quals es no ser víctima d'agressions.
Res més. Dels drets de la dona en parlarem, en tot cas i en forma més
profunda, un altre dia.
(Escrit dedicat a na Maria del Carme, dona maltractada... que obli-
da).
Ramon Turmeda
«parado» mallorquí i que fou exe-
cutada com a tal sense cap proble-
ma pels balladors de S'Estol.
Concretant, volem ressaltar l'alt
valor d'aquests intercanvis culturaIs
que constitueixen unes experiències
molt enriquidores, no tan sols en el
pla artistic sinó també en el de la
convivència humana.
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La festa patronal	 Tombats a la molsa
ia Mutr
 ð ialls Popas evaiid,bexit 	 Gi Ida, dona maltractada
La festa patronal de Santa Mar-
galida ha mantingut enguany la ma-
teixa tònica de discret recobrament
d'uns anys
 ençà, gràcies a la concu-
rrencia d'unes manifestacions artís-
tiques que aconsegueixen copsar
l'atenció d'un ample sector de la
població. Aquestes manifestacions
són la Mostra de Balls —que per
espai qe quatre anys ha organitzat
S'Estol d'Es Gerricó amb la colla-
boració de l'Ajuntament i d'altres
entitats— i el Teatre que per tres
anys successius ha oferit el grup
local «Gent de bulla». I encara hi
ha hagut un altre element que ha
ajudat a donar un punt d'interès
popular a la festa i ha estat la pro-
jecció del video de la Coronació de
la Mare de Déu de Sant Salvador,
que obrí el programa festiu el di-
mecres dia 18 a vespre. Per
 mitjà
d'una pantalla iganL,eL nornbr-
públic pogué seguir la projecció,
de quasi dues hores de duració,
que fou precedida per dos breus
reportatges, un de Sant Joan Pelós
i l'altre de la festa del Carme del
Port. Aquest video s'ha completat
amb uns comentaris d'En Jaume
d'Albochcer i del Rector Mn. Miguel
i podem assegurar que amb agues-
ta cinta l'equip d'En Bernat O. Ri-
cart ha aconseguit una síntesi grà-
fica —extreta de més de vuit hores
de filmació— de la festa del Cin-
quantenari, que constitueix un i-le-
ment d'un alt valor documental.
Pel que fa a la resta del pro-
grama, la festa seguí l'esquema
tradicional, Completes solemnes la
vigília i Ofici solemne el dia de
Santa Margalida, amb sermó a
càrrec
 del Rector Mn. Bartomeu
Miguel i cant parcial de la partitu-
ra de la missa del Pare Aulí per la
Coral de Felanitx. Els Cavallets po-
saren la seva nota bella i entranya-
ble al combinat cívico-religiós de la
festa patronal.
«GENT DE BULLA»
La vigília de Santa Margalida,
després de les Completes, a la ma-
teixa plaça de Sa Font, el grup
«Gent de bulla» posh en escena
l'obra preparada darrerament, «La
Clau» de Noel Clarasó. La represen-
tació —sense el nerviosisme de la
vetlada d'estrena a So'n Mesqui-
da— aconseguí una altura d'nter-
pretació molt estimable que ens fa
pensar en les possibilitats d'aquest
grup si conths amb uns mitjans
adequats. L'obra representada fou
acollida de bon grat pel públic.
Creim que aquest títol haurà estat
un encert.
EL CENTENARI DEL TELÈGRAF
El dia de Santa Margalida, des-
prés de l'ofici, al costat del Mercat,
en el Carrer d'En Jordi Sabet va
tenir Hoc el senzill acte del desco-
briment d'una
 làpida commemora-
tiva del centenari de l'oficina tele-
gràfica a Felanitx. Hi eren presents
a més de les autoritats, el Cap de
l'oficina de Correus i Telègrafs Sal-
vador Estelrich i personal de la ma-
teixa, així com alguns membres de
la família de Ca'n Reus d'Es Con-
vent, descendents del que aleshores
era batle de Felanitx D. Miguel
Reus i Bennhsar. El Batle Pere
Mesquida
 pronuncià un breu parla-
ment en el qual recordà les cir-
cumstàncies i motivacions que ha-
vien possibilitat la creació del tele-
graf a Felanitx i després llegi sen-
gles telegrames de la Casa Civil de
-Sa ittagestat el- Rei Joan Caries i
del ministre de Comunicacions i
Transposts Enrique Barón, adherint-
se a la celebració. El text de la
làpida collocada a la façana del
Mercat, es el següent: «Essent bat-
le de Felanitx el senyor Miguel
Reus i BennAsar, dia 1 de juliol de
1884, va esser inaugurada l'Estació
de Telègrafs de Felanitx a l'edifici
de la Cortera. Felanitx, juliol 1984».
LA IV MOSTRA DE BALLS
POPULARS
La plaça de Sa Font fou un cop
més escenari —escenari únic, per
descomptat— de la Mostra de Balls
Populars, en la seva quarta edició.
Les agrupacions invitades, «Coros y
danzas Vega del Segura» de Múrcia
y «Coros y danzas de Santa Cruz
de La Palma» de les illes Canàries,
desplegaren en les dues interven-
cions, tota la bellesa i riquesa de
les seves danses i vestuari davant
un públic nombrosíssim. Les esco-
les de dansa de Ca's Concos i Fela-
nitx i el nostre Estol d'Es Gerricó
—organitzador de la Mostra— com-
pletaren la vetlada amb llurs actua-
cions.
Tant l'agrupació
 canària com la
murciana interpretaren un ventall
de danses l'inspiració de les quals
va des dels treballs quotidians cam-
perols a les formes més o manco
refinades de la vida social i que
evidenciaren alhora la varietat del
folklore i les concomitàncies que
raunen en unes arrels comunes en-
dinsades dins la foscor del temps.
Com a mostra d'aquestes co comi-
thncies la vetlada es clogué amb la
interpretació d'una de les peces del
repertori del grup canari, la qual
corresponia gairebé a la música del








D 29 Sta. Marta
L 30 Stos. Abdún y Senén
M 31 S. Ignacio Loyola
M 1 S. Alfonso
J 2 Ntra. Sra. Angeles
3 3 Inv. S. Esteban
S 4 S. Juan M.  Vianney
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COMUNICACIONES
AUTOCARES
Felanitx - Palma por Porreres:
A las 6,45 (excepto sábados), 8,
10, 14 y 17,45 h.
Domingos y festivos, a las 8,
14 i 19 h.
Palma • Felanitx: A las 9,30,
13, 16 y 19,30 h.
Domingos y festivos, a las 9,30,
16 y 20,30 h.
Felanitx - Palma por Campos
y Llucmajor: A las 8 y 14 h. Do-
mingos y festivos, a las 8 y 19 h.
Palma - Felanitx: A las 12'30 y
19 h. Domingos y festivos, a las
9,30 y 20,30 h.
Felanitx -'Porto.Colom: A las
7, 8,45, 14,15017,30 y 20,15 h. Do-
mingos y festivos, a las 7, 9,
12,30, 15,30, 17,30 y 20,15.
Porto-Colom - Felanitx: A las
7,30, 9,15, 16, 19 y 20,45. Domin.
gos y festivos, a las 7,30, 9,30,
13, 16, 18,15 y 20,45 h.
Felanitx • Cala Murada: Sólo
domingos, a las 8 y 12'30 h.
Cala Murada - Felanitx: Sólo
domingos, a las 9 y 13 h.
Felanitx • Cala d'Or: Diario a
Ias 6,30 y 17,45 (excepto sábados
y festivos. Domingos 11,15.
Cala d'Or • Felanitx: Diario a
les '7,30 y 18,30 (sólo labora-
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Extractos de acuerdos que se for-
mulan en cumplimiento del artículo
8.2 de la Ley 40/1981 de 28 de Octu-
bre, a efectos de su remisión a la
Comunidad Autónoma y al Gobierno
Civil, de su publicación en el tablón
de edictos de esta Casa Consistorial
y en las carteleras públicas y de su
posible inserción en la prensa y en
el Boletín Oficial.
El Excmo. Ayuntamiento Pleno,
en sesión ordinaria celebrada el pa-
sado día 4, tomó los siguientes
acuerdos; con la asistencia de todos
sus miembros, excepto D. Jaime Ba-
Hester Puigrós, D. Juan Boyer Com-
pany y D. Pedro Juan Batle Gar-
cías, que se excusaron.
Fue aprobada el acta de la sesión
anterior.
Sc dio lectura al escrito de SEAR-
SA sobre contaminación producida
en la Depuradora Municipal por la
Bodega Cooperativa, acordándose
por unanimidad poner en conoci-
miento de dicha Cooperativa el in-
cumplimiento de la Ordenanza de
uso del Alcantarillado al verter las
heces del vino en la red general, con
los daños consiguientes, rogándoles
que se abstengan de repetir el he-
cho en el futuro.
Visto el escrito del Ilmo. Sr. Pre-
sidente de la Comisión de Fomen-
to del Conseil Insular de Mallorca
sobre posibilidad de concesión de
ayudas para el servicio de limpieza
de playas, por unanimidad se icor-
dó solicitar del Consell Insular de
Mallorca una ayuda del 20 °'o de la
cantidad de 502.560 pts., cifra equi-
valente al importe de l.a contrata-
ción de cuatro trabajadores desem-
pleados durante dos mese&
Visto el escrito del Ilmo. Sr. Di-
rector Provincial del INEM sobre co-
laboración con Entidades Locales pa-
ra realización de obras o servicios
por trabajadores desempleados, por
unanimidad se acordó solicitar di-
cha colaboración para realizar el ser-
vicio general de «limpieza de pla-
yas», por plazo de dos meses, con-
tratando trabajadores desempleados.
Se aprobó definitivamente la
Cuenta del Patrimonio Municipal
del ejercicio de 1981.
Se aprobó definitivamente la
Cuenta del Patrimonio Municipal
correspondiente al ejercicio de 1982.
Se aprobó la Certificación n.° 2
correspondiente al Proyecto de Me-
jora del Alumbrado Público de Ca's
Concos, S'Horta y Porto-Colom, im-
portante 1.000.000 pts.
Se acordó la recepción definitiva
de las obras del Proyecto de Am-
pliación de la red de alimentación
y Adaptación a las Normas Vigen-
tes de la Tarima del Parque Muni-
cipal de «La Torre».
Se acordó la recepción definitiva
de las obras relativas al Proyecto
de Alumbrado Público de la Vía Er-
nesto Mestre.
Se acordó conmemorar el Cente-
nario de la instalación del Telégra-
fo en esta Ciudad mediante una pla-
ca conmemorativa a instalar en la
plaza del Mercado el día de Santa
Margarita.
Sobre este asunto, fue leída la
comunicación de la Dirección Gene-
ral de Correos y Telecomunicación
del Ministerio de Transportes, Tu-
rismo y Comunicaciones, desesti-
mando la solicitud de esta Alcaldía
de concesión de un matasellos espe-
cial para utilizar durante los días
27 de Junio al 5 de Julio para cele-
brar dicho Centenario.
Sc
 acordó acceder a la solicitud
de SEARSA de prórroga de explo-
tación de la Depuradora Municipal.
Se aprobó inicialmente el expe-
diente
 de reparcelación promovido
por D.a María Barceló Adrover, D.
Antonio Julia Rosselló y D. Antonio
y D. Bernardo Julia. Barceló, en te-
rrenos sitos en la c./ Juan de Aus-
, •Magallanes y Pedro de ,Men-
doza de Porto-Colom.
Se aprobó inicialmente la agrupa-
ción de varios solares promovida
por D. Fernando Calderón Enguita,
sitos en c./ Magallanes y Gravina
de Porto-Colom. •
Se aprobó inicialmente el expe-
diente de reparcelación promovido
por D. Marcos Bonet Adrover en re-
presentación de D. Helgo Kippar,
D. Wiggele Warnar y D. Rian War-
nar en solares n.° 20, 21 y 22 de la
Urbanización Cala Serena.
En el turno de proposiciones, rue-
gos y preguntas, se acordó por una-
nimidad a propuesta de D. Miguel
Barceló Batle, solicitar de la Jefatu-
ra Provincial de Carreteras la modi-
ficación de la sefializaciOn existente
en la Cruz o entrada a la carretera
de So'n Negre, así como un bacheo
de la carretera a Porto-Colom, que
está resultando de toda urgencia y
necesidad.
El Regidor D. Antonio Nadal pi-
dió que el Ayuntamiento sufrague el
importe de las condas de los fun-
cionarios sanitarios del Servicio de
Urgencias en los días festivos, con-
testando el Sr. Alcalde nue ello no
se considera una obligación munici-
pal, y que, por tanto, no puede el
Ayuntamiento subvencionar esta ma-
nutención funcionarial, ya que hay
muchas otras atenciones a cubrir,
sin consignación bastante.
D. Miguel Riera dice que la Co-
misión de Sanidad debería estudiar
el asunto de que las personas no
afiliadas a la Seguridad Social no
tienen, como anteriormente el ser-
vicio de urgencias de los medicos
locales, y si acuden al Servicio de
Urgencias de la Seguridad Social es-
te les cobra el servicio que les pres-
ta; por lo cual, los ciudadanos no
afiliados a la Seguridad Social se
encuentran peor atendidos que an-
tes.
Los Regidores Fernando Calderón
y Andres Oliver replican al Sr. Rie-
ra afirmando que este asunto no es
de incumbencia municipal, y el Al-
calde dice que no tiene medios pa-
ra afrontar este problema.
El Sr. Alcalde dio cuenta de la pe-
tición de la Cofradía de Pescadores
en relación con un terreno para la
ubicación de la Casa del Mar, y de
la oferta condicionada de los pro-
pietarios de dichos terrenos, acor-
dándose por unanimidad pedir un
informe al Arquitecto Sorribas so-
bre la cuestión.
Ya en plan anecdótico, el Sr. Al-
calde finalizó la sesión informando
que en el almuerzo ofrecido por el
Ayuntamiento ,de Manacor con oca-
sión de las Ferias y Fiestas de la
Ciudad, el Alcalde dc Manacor in-
vocó repetidamente la capitalidad
de la Comarca, contestando atinada-
mente el Presidente Cafiellas que es-
tando presente el Alcalde cle Fela-
nitx
 no consideraba oportuno hablar
de capitalidades.
Felanitx, a 5 de junio de 1984.
El Secretario,
Guillermo Juan Bu rguera
El Alcalde,
Pedro Mesquida Obrador
V Mostra Agricola Industrial i
Artesana
Tod os los in teresados en esponer
en la V Mostra Agricola, Industrial
i Artesana que se celebrárá dui - ante
ls próximas fiesta de San Agustrn,
pueden ponerse en contac to eon el
Ayuntamiento, Tels. 58005I -n, 0 a la
mayor brevedad posible.
ANUNCIO
Acordado por el Ayuntamiento,
en sesión celebrada el día de ayer,
adquirir mediante contratación di-
recta una superficie minima de 200
rn 2 de terreno en el casco urbano
de la población de S'Horta para la
instalación de una Unidad Sanita-
ria, y aprobado, en la misma sesión,
el Pliego de Condiciones que habrá
de regir dicha contrata, se anuncia
que el expediente permanecerá ex-
puesto al público en la Secretaría
de este Ayuntamiento por plazo de
ocho días a contar de la inserción
del presente anuncio en el Boletín
Oficial de esta Provincia, a efectos
de reclamaciones conforme estable-
ce el artículo 119 del Texto Articu-
lado Parcial de la Ley 41/1975 de
Bases del Estatuto del Regimen
Local.
Felanitx, a 10 de julio de 1984
El Alcalde
Fdo.: Pedro Mesquida Obrador
PROUESSOBA D'E.G.13. donaria
classes (le repás.




(Vda. de P. Porcel)
28 - 7 - 1890 — 6 - 8 - 81
I. P. V.
Sus familiares y allegados
agradecerán a sus amistades
quieran encomendar a la mise
ricordia de Dios el eterno des-
canso de su alma, en las misas
aniversario que se celebrarán
en la parroquia de S. Miguel,
en las iglesias de San Alfonso,
Convento de S a n Agustin,
Camposanto San José y parro-
quial de- Porto-Colom, el pró-
ximo dia 6 de agosto.
Naps
—
Cambrer, un Nap ami) gel,
si et plau!
—
Glec, glec, glee, glee, glee,
aaaaahhh!
—Cambrer, posa-me'n un al.
tre! Tenc una setada!
—Glee, glee, glee, glee, glee,
aaaaahhh!
—
Li recomanam que circuli
per l'ombra i no per la dreta,
FELANITX	 3
Des del Penya-Segat
Conten els vells vilatans que
abans tothom estava content, que
abans tothom esperava les verbe-
nes per riure, que abans... i ara ja
no es igual. Jo em deman: Que és
que no es igual, ells o els temps
que correm? Tal vegada la resposta
no sigui la disjunció sinó la conjun-
ció dels dos. Ni els vells d'ara són
els joves d'antany ni el temps o
circumstancies que feim, vells i jo-
ves, tampoc són les mateixes, per-
què els vells d'abans ja no són a
aquest món, els joves ara són vells
i els joves d'ara abans no hl' ,eren.
Que es molt embullat això? No!, ni
pensar-ho! Els nostres avantpassats
com a bons experimentadors de la
naturalesa, després de fixar-se mol-
tíssim deduiren que a «l'estiu tot-
horn viu». A l'estiu maduren les
cireres, els albercocs, les síndries,
els melons. A l'estiu els fruits om-
plen el ventre del qui en té talent
i de goig la vista del qui a més de
tenir ventre
 té el do d'apreciar la
bellesa, o no ens emplenen de bons
sentiments un cirerer ple de cireres
vermelles, el codonyer de grogues
codonyes...?
Pareix que dins moltes persones
hi ha un poc de bon pages. El camp
que havia estat deixat de ma, avui
torna florir en petites parcelles. En
el camí de So'n Prohens o per la
carretera del Port o de Manacor o
pel camí de Son Negre... casetes i
el seu hortet, arbres fruitals, pe-
brers, alberginieres, tomatigueres...
La industria absorbeix un munt de
ma d'obra, però queden moltes
hores després de la jornada labo-
ral, i el gust de fer fruitar arbres
i plantes, el goig d'omplir la taula
d'això que es diu «collita pròpia»
ens ajuda a viure i a trobar el sa-
borino de les coses d'aquest món.
Els grans plaers d'anar amb iot, fer
creuers amb luxosos vaixells... això
o
Cabrio/ Ju/in A.
es pels grans industrials, pels ma-
rajas; als pobres ens queden els
petits plaers: per San Pere, menjar
figues flors, melicotons a mossega-
des, que ens omplen els llavis de
suc rn.216s; passar uns dies al Port
i banyar-nos a S'Arenal o a cala
Marçal, o pescar unes hisses al
mollet d'En Pereó o uns raons des
d'un llaiit, alla un poc passada Sa
Farola.
Si l'estiu es una estació bona i
plena de fruits de la nostra terra,
també ho es per viure cara al bon
temps, a una natura exuberant. I si
bé pareix que els albercocs tendran
un preu magre i els raïms no sa-
bem com aniran, es que necessitam
una «reconversió» per les viles o be
ens reconyerliran aquells d'Ala d'alt
Amb un poc d'imaginació la
«reconversió», això que ara en par-
len tant els ministres, els polítics i
els diaris d'alta, de Madrid, la po-
dríem fer per aquí al nostre gust
i a mida i, per ventura, aquests
preus serien millors.
Ni les persones ni les circumstan-
cies d'abans són les d'ara, per?) els
desitjos i gusts no han canviat
gaire. Qui no corr darrera aquesta
quimera?: la pròpia felicitat? Qual-
que cosa d'això hagueren de trobar
els nostres avantpassats quan deien
això de «a l'estiu tothom viu», a
l'estiu la naturalesa ens ompl el
rebost, a l'estiu es pot dormir sota
un cel estrellat, a l'estiu...
Com que cree en el progrés de la
humanitat, dels homes, (allò de «els
temps passats foren millors» només
s'ho creuen els qui no creuen en
res) farem un afegitó a alió dels
nostres besavis, i així els nostres
néts diran: els nostres padrins ja







Sr. Director del Semanario FELA-
NITX:
Habiendo sufrido un accidente en
alta mar el pasado día 17, quisiera
hacer uso del espacio que me brin-
da su semanario para dar las gra-
cias públicamente a cuantos intervi-
nieron en mi salvamento. A D. José
Pomar, que fue quien dio aviso a
la G. Civil, a los dos miembros de
dicho Cuerpo que me rescataron,
al Jefe de la Policía Municipal, a
D. B. Estelrich, encargado del Gru-
po de Puertos, al médico que me
atendió y conductor de la ambu-
lancia que me trasladó y, en suma,
a cuantas personas contribuyeron a
mi rescate y restablecimiento dán-
dome ánimos.
También agradezco de todo cora-
zón a D. Antonio Roig y otras per-
sonas que le ayudaron, su esfuerzo
por recuperar mi embarcación.
A todos mi más sincera gratitud
y pido perdón si he omitido a
alguien.




SE VENDE PISO en Porto-Colom.
C. C. Colón, 1-1'. (encima Farma-
(' ia).
n formes: Tel . 575690.
1n••n
CLASES REPASO EGB y BUP en




A L'ESTIU TOTHOM VIU
1920 Chang Kai Chec escriu el guió d'una pellícula que s'a-
nomenarà
 «Laza».
1941 Es projecta a Madrid la pellícula «Raza». L'abaixa-
dor
 de Basutolandia no hi es convidat al magne esde-
veniment.
1982 Desprès de cinquanta anys, el PSOE guanya les elec-
cions generals al Parlament de l'Estat espanyol, i no
nassa res de res, de res...
LA PANADERIA de
MIQUEL JUAN (Hijo)
comunica a su clientela, que el próximo
día 31 abrirá para continuar sus servi-
cios, tras el habitual período de
vacaciones.
Novedades LOBELIA
Precios especiales REBAJADISIMOS en el
mes de agosto 
Calcetines niño-a





















Tardes abierto          
Laboratorio de Análisis Clínicos
Lda. Francisca Adrover Mas
Comunica que permanecerá cerrado
por VACACIONES, durante el mes de
AGOSTO. 
Sustituto:   
Dr. Francisco Forteza Fuster  
C. Peral, 7 - 5.° (Edificio Sa Bassa)
MANACOR
HORARIO: De 8'30 a 10 h.
Solicitar hora: Tel. 550537  
Busco mujer para limpieza en
Porto-Colom
Cafeteria Martin. Tel. 575649
CALL -7 MODES
tenim obert de 10'30 a 1
i de 6 a 8 de l'horabaixa
4	 FELANITX
Ayntamiento de Felanitx
Dissabte que ve no sortirà
el .Felanitx.
Com advertirem fa un parell de
setmanes als nostres lectors, el pro-
per dissabte dia 4 d'agost i per
mor d'uns dies de vacances als
tallers on s'imprimeix el setmanari,
aquest no sortira.
El proper número del «Felanitx»
sera el de dia 11 d'agost.
Segona ediciá de la «História de
Mallorca. de Mn. Xamena
L'Editorial Moll acaba de treure
a llum la segona edició de la «His-
tòria de Mallorca» de la que es
autor el nostre paisà i colIaborador
Mn. Pere Xamena Fiol. La primera
edició fou llençada l'any 1978.
En aquesta nova impressió l'obra
ha estat ampliada pel que fa a al-
guns aspectes —economia, població,
etc.— del segle actual.
Possible nou emplacement de l'ofi-
cina de Correus I
 Telègrafs
La Direcció General de Correus
ha iniciat una acei (") de compra
d'un local per ubicar-hi les oficines
de Correus i Telègrafs. Aquest local
es una planta baixa de la finca de
nova construcció situada a la can-
tonada dels carrers Costa i Llobe-
ra i Pare Aulí.
Si aquest intent de compra arri-
ba a bon fi desapareixeran les ac-
tuals oficines dels Carrers Roca
d'En Boira i Sol i tot el servei que-
dara centralitzat a la nova seu.
El Port de Felanitx será transferit
Ia Comunitat Autònoma
A rel de la darrera reunió entorn
a transferencies, mantinguda a Ma-
drid entre la Conselleria d'Obres
Públiques de la nostra Comunitat
Autónoma i la direcció General del
MOPU el passat dia 13, Portocolom
sera transferit a aquest primer or-
ganisme juntament amb onze ports
més de les illes.
Aquesta transferència no
 anirà
aparellada de la corresponent trans-
ferencia prossupostaria sinó que la
C. A. haura d'arbritar l'adien poll-
tica económica per tal d'afrontar
les necessitats d'aquestes installa-
cions així com per eixugar el defi-
cit que arrosseguen pel fet de que
cl MOPU des de fa alguns anys ha
deixat d'invertir en els ports que
sabia s'havien de transferir.
La nova Comunitat de Sant Alfons
En el Conseil Provincial dels Tea-
tins que acaba de celebrar-se a
So'n Espanyolet s'han proveït els
nous càrrecs per a la comunitat de
Sant Alfons, quedant aquesta cons-
tituïda de la forma següent:
Superior, el P. Guillem Estrany.
Vicari, el P. Jaume Duran. I Coad-





profesionalidad - lujo - confort
como en los mejores salones de
Palma
C. Horts, 2 (en frente médico
Dr. Enrique Miguel)
HORARIO:
Mañana 9'30 a 1 - tarde 3'30 a 8








Extractos de acuerdos que se for-
mulan en cumplimiento del artículo
8.2 de la Ley 40/1981 de 28 de Octu-
bre, a efectos de su remisión a la
Comunidad Autónoma y al Gobierno
Civil, de su publicación en el tablón
de edictos de esta Casa Consistorial
y en las carteleras públicas y de su
posible inserción en la prensa y en
el Boletín Oficial.
La Comisión Municipal Perma-
nente de este Ayuntamiento en se-
sión ordinaria celebrada el pasado
día 2, tomó los siguientes acuer-
dos; con la asistencia de todos sus
miembros:
Se aprobó por unanimidad el ac-
ta de la sesión anterior.
Se examinaron y aprobaron los
pagos de las percepciones a los Au-
xiliares de la Policía Municipal con-
tratados
 temporalmente.
Se dejó sobre la mesa el Recur-
so de Reposición presentado por
D. Luis Julia Ferrer en representa-
ción de Ca's Regidor, S.A.
Se dejó sobre la mesa el Recur-
so de Reposición presentado por
D. Luis Julia Ferrer en representa-
ción de Ca's Pesedor, S.A.
Se dejó sobre la mesa el Recur-
so de Reposición presentado por
D. Luis Julia Ferrer en representa-
ción de Ca's Trovador, S.A.
Se concedieron nueve licencias
de obras menores a particulares.
Se concedió licencia a D. Juan
Miguel Grimait, para ampliar con
una planta semi-sótano, destinado
a locales, en la calle Convento, 19,
con la condición de que los desa-
giies no sobresalgan de la fachada,
con una tasa de 69.811 ptas. y una
reducción de 62.829 ptas. por ser
vivienda calificada de Protección
Oficial.
En el turno de Proposiciones Ur-
genies, y tras ser declarado de ur-
gencia, se acordó por unanimidad
contratar con D. Sebastian Barce-
ló Vidal la construcción de 100 me-
tros lineales de pared seca en la
carretera de Ca's Concos a Santan-
yí, por el precio de 1.800 ptas. me-
tro lineal, cop caracter de prueba.





La Comisión Municipal Permanen-
te de este Ayuntamiento en sesión
ordinaria celebrada el pasado dia
25, tomó los siguientes acuerdos;
con la asistencia de todos sus miem-
bros a excepción de D. Jaime Ba-
llester, que excusó su asistencia:
Se aprobó por unanimidad el ac-
ta de la sesión anterior.
Se aprobó una relación de cuen-
tas y facturas por un importe total
de 4.164.848 ptas.
Se aceptó la propuesta de D. Juan
Manresa Oliver sobre asfaltado de
parte del Camino de «Ses Planetes»,
con compromiso de sufragar a su
costa el 75 % de su importe.
Fueron examinadas y aprobadas
por unanimidad la Cuenta General
del Presupuesto Ordinario y de In-
versiones de 1983.
Fue examinada y aprobada por
unanimidad la factura 511/84 por
estancias de D. Lorenzo Tortella en
Ia Clinica Juanecla, por un total de
149.133 ptas.
Se denegó la solicitud de D. a Mar-
garita Bordoy Grimait interesando
anulación de la documentación pre-
sentada en solicitud de licencia de
obras en el Polígono n.° 36.
Se concedieron ocho licencias de
obras menores a particulares.
Se concedió un nuevo plazo para
terminación de obras autorizadas.
Se concedió licencia a D.a Marga-
rita Esteva Adrover, en representa-
ción de las Religiosas Tercianas Tri-
nitarias, para la construcción de un
nuevo edificio de cuatro plantas des-
tinadas a residencia, en el solar si-
to en la c./ Son Morey n. ․) 10 de
Felanitx, con una tasa de 273.628
ptas.
Se acordó por unanimidad felici-
tar a D. Andres Manresa Andreu
con motivo de su próxima jubila-
ción.
Se acordó por unanimidad orde-
nar a D. Jaime Manresa Mesquida
Ia inmediata paralización de las
obras que esta realizando en el edi-
ficio dels Rosells, en las calles Ca-
ridad, Campet y Jusama, y urgirle
para que presente en este Ayunta-
miento y en la Comisión del Patri-
monio Histórico-Artístico el proyec-
tó definitivo cumpliendo las condi-
ciones impuestas en el acuerdo de
concesión de licencia y procurando
que el frontis este directamente ins-
pirado en el destruido edificio dels
Rosells.
En el Capítulo de Proposiciones
urgentes, se acordó por unanimidad
a propuesta del Teniente de Alcalde
D. Pedro Juan Batle Gardas, pre-
via declaración de urgencia, solicitar
de la Conselleria de Cultura de la
Comunidad Autónoma de Baleares
una subvención de doscientas cin-
cuenta mil pesetas para ayudar a
sufragar los gastos del Segundo Con-
greso F.I.S.A.L. programado para el
próximo mes de Septiembre en Por-
to-Colom.
También fuera del Orden del Ma,
y a propuesta del Sr. Alcalde, tras
ser declarado de urgencia, se acor-
dó por unanimidad informar favora-
blemente el expediente de instala-
ción de un nuevo Matadero Munici-
pal.









—Lancha Clastrom 4'90 con
motor Jonhson, 65 HP, remol-
due y skys, 250.000 ptas.
—Barracuda 4 m. con Solé
diesel fi HP, con toldo y velas,
350.000 ptas.
—Bote tiburón 2'60 m. ma-
triculado, 55.000 ptas.
—Surf' Bic Star completo,
55.000 ptas.
—Fuera borda Mercury 20
HP. 75.000 ptas.
Fuera borda Yamaha 5 HP,
95.000 ptas.










Mar, 60 - Tel. 580359
JUAN VIDAL - A.P.I.C. 9722
NECESITAMOS:
Para alquilar o vender temporada 84:
APARTAMENTOS, PISOS, CHALETS,
CASAS DE CAMPO, FINCAS RUSTICAS.
PROMOCIONAMOS SUS INMUEBLES EN:
ALEMANIA, SUIZA, AUSTRIA E INGLATERRA.
VENTA EN EXCLUSIVA EN URBANIZACIONES:
La Fe, Ca's Corso, Sa Punta 2. Fase





Para informes: Nicolás Juliá, Salustiano Moreno,
Antonio Palmer
OFICINA EN PORTO-COLOM: C/. Alcalá Galiano, s/n.
(Edificio Arosa)
Horario: Laborables, de 10 a 13 y de 16 a 19 horas.
Sábados, de 10 a 13.




Dies passats sorti cap al seu
nou destí,
 el monestir d'Iranzu, el
Rd. P. Ambrõs Cots, fins ara supe-
rior de la Comunitat Teatina de
Felanitx.
Li clesitjam una fecunda tasca en
la seva nova comesa.
---
Procedents de Washington arriba-
ren a Felanitx per passar les va-
cances, N'Andreu Rigo Surecla i es-
posa D.a Marianne Haug, acompa-
nvats ciels seus fills Pere Marc i
Tomas Nadal.
PRIMERES COMUNIONS
Dissabte passat horabaixa, en el
Convent de Sant Agustí, va comen-
car a combregar, la nina M." del
Mar Artigues Edo.
El mateix dia ,a1 santuari de Sant
Salvador, ho varen fer els germans
Margalida i Miguel Garcias Estel-
rich.
Els enviam a tots l'enhorabona,
que feim extensiva als seus pares.
Sección Religiosa
ESGLËSIA DE ST. ALFONS
El proper diumenge dia 5 se cele-
brara la festa de St. Alfons M.a de
Liguori, titular de l'església.
A les 7 del capvespre hi haura
Missa solemne concelebrada amb
homilia que dira el Rd. P. Antoni
Oliver Monserrat, C. R.




Dels llibres, (fragments) de Clavaria que darrerament han retornat
a l'Arxiu Municipal, treim les noticies més importants:
1464, 13 agost.—Tomas Ballester confessa haver rebuts 10 sous del
clavani Jaume Julia per dos jornals anà a Ciutat en nom de la vila.
—4 sous i 2 diners a Joan Vinyes per la farratge donada a dos muls
que vingueren adi per manament del governador.
—Una lliura a Antoni Oliver de l'Arraval, un dels jurats, per provi-
sió dels joglars i les oques, el dia de Sant Miguel.
—Una lliura i 15 sous a Joan Pons de Pon-eres i a sos companyons,
«són per nos/ros treballs de sonar a la festa del gloriós Sent Miguel».
1465, 31 gener.—Una lliura i 6 sous a Bartomeu Vilesclar, que els
jurats havien manllevat al bad de Sant Salvador per pagar un frare.
—Miguel Mataró, notari de Llucmajor, ha rebut del clavani de Fe-
lanitx 12 lliures i 10 sous, consignades per Joan Remiro, notari i clava-
ri rebedor de les monedes «dels dans donats de la part forana», moneda
que li era deguda per raó dels dits danys rebuts.
7 juliol.—E1 clavani dóna 6 sous a Antoni Pou (a) Daniel «per sonar
e fer honor a la festa de Corpo Christ, ço fo ab volentat dels honora-
bles jurats».
1464, 2 agost.-18 diners donats a Antoni Llull, fuster, «per fer uns
petges al banch de la vila».
—Una lliura i 3 sous a Antoni Abrines, mostassaf, «per rahó de scu-
rar la font e l'abeurador».
—3 sous a un fadrí fill de Miguel Bordoy per peus de pardals; 2
sous 6 diners a Jaume Grimau, fill de Mateu, per peus de pardals; al-
tres 2 sous, 8 diners a un fadrí per peus de pardals.
1463, 12 desembre.—E1 clavani Miguel Camps paga 7 sous a Joan Sa-
grera i Antoni Caldentey per adobar l'empedrat de l'abeurador.
—2 Iliures al notari Joan Gaia per les 4 lliures que li fa la vila per
adjutori de l'escrivania.
—8 lliures a Ramon Albert, espicier, que li devia la vila per la rec-
toria.
1462, 3 agost.-12 sous donats al mostasSaf Miguel Sunyer.
1462, 5 octubre.-13 sous al mostassaf Guillcm Jordi per escurar la
font i l'abeurador.
12 novembre.—Una lliura a Antoni Oliver, obrer de l'obra de Sant
Miguel, per la lluminària
 del sant.
1460, 13 octubre.-2 lliures als joglars que han sonat a la festa de
Sant Miguel. Més 7 sous i 8 diners per les oques de dit sant. Més 6 sous
a Joan Mas per dues quarteres de forment que ha portades a Ciutat i
són del frare que ha predicat el dia de Sant Miguel.
1461, 5 juny.-12 sous al mostassaf Joan Julia per escurar la font.
13 octubre.-9 sous a Guillem Canet per la provisió d'un frare «que
he tingut certs dies», el qual ha predicat en la festa del benaventurat
Sant Miguel.
1460, 5 novembre.—Una lliura, 11 sous i 6 diners a Mateu Bordoy (a)
Gonyolons, per diverses despeses, entre les quals per raó de 5 quarteres
d'ordi que serviren quan els genovesos prengueren terra en el port de
les Salines.
—Era un dels jurats Joan Bordoy d'Horta.
1461, 11 febrer.-4 lliures al notan Joan Gaià que li fa cada any la
vila la festa de Nadal «per los actes e trabals que fas per la dita parrò-
quia així coin scrivez que son de aquella». -
1459, 27 gener.—Pere Genovard atorga haver rebut del clavan de Fe-
lanitx Joan Bordoy d'Horta, per mans de Joan Alberti que fou esclau de
Pere Alberti, 12 lliures que li fa la vila de cens.
—Fra Gabriel Ferrer, de l'orde dels frares menors de Mallorca, ha
rebudes 5 lliures dels jurats «per rahó de la servitut que yo frare Gabriel
fiu en la Coresma». Més una lliura, 9 sous i 6 diners a Bernat Caldentey
per provisió del frare.
—Joan Puig-alguer ha rebuts del clavani 8 sous i 8 diners «per rav6
de pa que havia vanut als jurats per tramatra als hômens qui eran a Sen-
tenyí
 per los janovesos».
1461.—Era





Ham de la Nostra flistória,
anys
curera
Un tren a Porto-Colom i a Manacor
Per P. Xamena
ASSOCIACIO DE PARES D'ALUMNES DE L'INSTITUT
aV. DE SANT SALVADOR»
CONCURS PER A L'EXPLOTACIO DEL NI EN.I ADOB I EL BAR
DURANT EL PROPER CURS ACADEMIC
No havent-se adjudicat aguets serveis, s'obri un non termini
per presen lar sol.licituds que acabarà el proper dia 31 de juliol.
Els interessats poden entregar les sol.licituds a la Secretaria
del Centre o a l'Adin in istració d'aquest setmanari.
¡AGUA!
El servicio que prestaba MATIAS OBRA-
DOR (En Macià de s'aigo) lo realizará
Mateo Nicolau.
Para encargos:
C/. Santueri, 54 - Tels. 580014 y 581853
tonio Galopa Cuxart i D. Andreu Perelló Pons; no tenia cap subvenció
de l'Estat però fruïa de la declaració d'utilitat pública per a l'expropia-
ció forçosa dels terrenys.
Pel mes de marc de 1890 «El Felanigense» anunciava que les obres
de la via començarien el mes de juliol i que el pla estava pendent de
l'aprovació pel Ministeri de Foment.
Després... ben prest arriba la filioxera i ja no es pensa més en el
tren cap al Port.
6	 FELANITX
El diumenge dia 8 de juny de 1884 a les cinc del capvespre a la
Quartera tingué
 hoc
 una reunió per tractar de la construcció d'un tren
des de Felanitx a Porto-Colom.
La financació, havia d'anar a compte d'una societat belga ajudada
per capital felanitxer.
La comissió que dula la iniciativa i havia convidat a la reunió esta-
va composta per D. Damia Vidal Salva, D. Mateu Caldentey Vaquer, D.
Miquel Reus Bennasser, D. Baltasar Nicolau Caldentey, D. Jaume Bar-
celó Obrador, D, Miguel Obrador Ramon, D. Bartomeu Alzamora Soler,
D. Jaume Valls de Padrinas. D. Miguel Antich Rosselló, D. Ationi Ben-
nasser Vaquer, D. Joan Obrador Ramon, D. Guillem Ca.Identey Talladas,
D. Agustí Fuster Fustel
-, D. Miguel Obrador Vidal, D. Julia Suau Carrió
i D. Pere d'Alcantara Peña.
Parlaren a favor del projecte D. Damia Vidal, D. Andreu Perelló, D.
Jaume Valls de Padrinas i I). Julia Suau.
En la mateixa sessió queda constituïda una comissió encarregada de
redactar els estatuts de la Societat, examinar els plans i pressuposts
gestionar totes les altres diligencies necessaries.
«El Felanigense» es feia Ilengiies de la unitat que reinava entre els
iniciadors de l'obra, no obstant pertanyer
 a partits politics distints: «La
satisfacción que experimentamos viendo las diversas facciones políticas
de este pueblo unidas y compactas formando un solo cuerpo... fue gran-
de, inmensa; nos convencimos una vez más de que cuando del bien pu-
blico se trata, se olvidan cuantos resentimientos personales pueden exis-
tir, y no se atiende más que a la sagrada voz del patriotismo, conducta
que a todos honra y enaltece».
Quan es tingué aquesta reunió D. Pere d'Alcantara Peña ja havia
redactat una
 memòria
 on es recollien els avantatges d'aquesta
ció i també havia traçat
 la via i reclactat tot el projecte.
De tota aquesta documentació recollim les clades mes interesants.
Referint-se a l'exportació deia: «De datos tomados en la localidad, de
cosecheros y especuladores, resulta que el promedio de vendimia que
anualmente se recolecta en Felanitx no baja de 450.000 quintales equi-
valente a igual número de cuartines de vino, sin contar el quince por
ciento que da el orujo (vulgo Premsat).
En 1882 según una relación del vigilante del puerto se han exporta-
do por Porto-Colom 17.167 pipas o sean 344.340 cuartines , equivalentes
a 75.094 hectólitros...».
Sobre la importació s'expressava així: «La importación por Porto-Co-
lom es sumamente exigua. Los datos que nos hemos proporcionado en
Ia
 localidad se limitan a lo siguiente: Cuatro mil hectólitros de habas,
mil balas de harina, mil seiscientos costales de arroz y veinte mil quin-
tales de maderas...».
Tractant dels viatges del tren afirmava: «Para hcaer con holgura es-
te transporte y satisfacer las necesidades presentes y futuras de la lo-
calidad, organizaremos un servicio diario de tres trenes descendentes y
tres trenes ascendentes. Con este servicio y el establecimiento de trenes
en la temporada de barios, creemos llenar cumplidamente los deseos i
necesidades de la zona...».
L'estació de Felanitx estava projectada a l'angul dels carrers Puig-
verd-Progrés.
La via tenia 14
 quilòmetres.
 Des de Felanitx pujava fins al quilbme-
tre 4 situat davers So N'Hereu, anava davallant per Ca'n Marina,
vora el pla d'Almallia, entrava dins el Fangar, salvava es barranc de ses
piques, passava arran d'es Puig d'es Xuriguer, atravessava es barranc de
Ses Planes i per Ca'n Gelat i Sa Punta arribava a Es Port. L'estació es-
tava situada a la part de la Duana a l'andana de l'actual port esportiu.
No obstant els auguris de «El Felanigense» i els entusiasmes de la
comissió de felanitxers, l'obra no ana envant. Dia 21 de juny D. Damia
Vidal escrivia a D. Andreu Perelló: «Tengo el disgusto de participar a V.
que invitados los mayores contribuyentes del pueblo en número de unos
ciento, para asistir a nuestras reuniones y tomar parte en la suscripción
de acciones al objeto de que tenga lugar esa construcción, se observa
una marcada tendencia en no secundar nuestros propósitos y proyectos,
habiendo brillado casi todos los invitados per su ausencia o silencio, y
algunos por su manifestación de no estar decididos para nada en la ac-
tualidad. Hemos acordado por tanto no ocuparnos mas por ahora de es-
te asunto, dejandolo para otra ocasión...».
L'any 1885 es canvia d'idea i es pensa allargar el tren fins a Mana-
cor. El nou projecte, datat a Barcelona el 10 de gener de 1888, era com-
pletament distint de l'anterior; l'estació d'Es Port estava situada a Sa
Bassa Nova; la via es dirigia cap a Marina i Calonge on hi havia un
parador, seguia per So'n 'Sard i prop de Ca's Concos tenia una estació;
la de Felanitx estava a la falda de Sa Mola, d'agni després d'haver tra-
vessat les carreteres de Porreres i Petra seguia cap a So'n Ravell, Albo-
cacer i Son Juan Jaume on hi havia un altre parador, i continuava fins
a Manacor.
La llargària total de la via era de 32 quilòmetres, 19 i mig d'Es Port
a Felanitx i 12 i mig de Felanitx a Manacor.
L'empresa constructora i explotadora estava constituïda per D. An-
DISTINCT()
.«El Ayuntamiento de Marratxí, en
reconocimiento a la humanitaria la-
bor desarrollada por espacio de 40
aiios en aquel municipio, por nues-
tro paisano el médico D. Miguel
Suait Binimelis, acaba de dedicarle
una calle».
MILLORES
«En estos (lias se van llevando a
cabo las obras para la terminación
del claustro de San Alfonso que,






Se necesita pinche: edad de 16 a
18 años. Retribución 35 pesetas.
Avui els joves de 16 a 18 anys
no anirien molt enfora amb 35
pessetes diaries, ni els mes grando-
lassos tampoc. No basten ni per fer
cantar un cec.
PREUS
La llana es pagaya a 60 pessetes
el kg.
Les faves de 5'25 a 550 pessetes
el kg.
CINES
Protectora: «El Millonario», por
Gregory Peeck y «La tiltima -Escua-
drilla».
Parque La Torre: «Rufulti», por
Vittorio Gassman y «Valentina».








En Guillem Timoner era, vint-i-
cinc anys enrera constant actuali-
tat, molt mes i d'un bon tros, del
que ho es ara, amb motiu de la
seva reaparició com a professional.
El gran admirador d'En Timo-
ner i collaborador del «Felanitx»
n'oSprint», no es cansava de desta-
car les victòries continuades del
ciclista felanitxer.
Precisament a finals de juliol de
1959, En Timoner obtenia el 20è
Títol Nacional de ciclisme, aquest
que comentam, darrera moto co-
mercial. I n'«Sprint», com sempre,
ens informava detalladament de
les incidències niés remarcables.
D'aquestes dades transcrivim que la
Final del Campionat d'Espanya, ce-
lebrat al Tirador, la classificació
final fou: ler Timoner, seguit d'En
Gomila. Els dos restants finalistes
eren Mascaró, (que va ésser desqua-
lificat de forma un poc dubtosa)
i Carreras que es va retirar per
averia.
Els vint títols nacionals són, fins
aquest moment: 8 de Campió d'Es-
panya darrera moto comercial, 4
darrera moto Stayer, 4 de velocitat,
3 de persecució i 1 de Fons En
Pista. I n «Sprint», tot gojós, confir-
ma: «Lo que demuestra que Gui-
llermo Timoner es el corredor más
completo en pista de España'>.
La raó li vessava pels quatre cos-
tats; pet-6 en Timoner encara no
havia dit la darrera, i el temps es




ESTE VERANO ENCUENTRA EN TU PERFUMERIA
UN TESORO DE BELLEZA
Tu perfumista y Biotherm tienen la clave
con la que conseguiras para tu belleza
el tesoro de un bronceado perfecto y
duradero en rostro y cuerpo sin
temor a las arrugas, deshidratación y




Biotherm quiere premiar a sus clientas
por saber encontrar este tesoro para su
piel, y sorteará el 30 de septiembre un mara-
villoso viaje alrededor del mundo entre todas
ellas. j I nfórmate
Además tenemos este regalo
reservado .para If completa-
mente gratis por la compra de
dos o más productos de sit
gama solar,
Esta semana en perfumería:
1
1
cine principa 1       
Hoy sábado a las 9'30 y mañana domingo desde las 3	 Tel. 580111
Una singular apuesta convierte a un pobre hombre
en un rico financiero...
• pA ostamos a que Vd. reirá durante toda la película!
entre pillos anda el juego
Y
 también en el mismo programa otro gran éxito de la
pantalla actual
-STRYK ER-
El héroe en su última aventura
PROXIMA SEMANA
Viernes 3, sábado 4 a las 9'30 noche y domingo 5 desde las 3
La película más divertida de la temporada
El cura ya tiene hijo
con Fernando Esteso
De complemento:






Servicio Taxis y Microbuses.
Tels. 580246 - 581135 — FELANITX.
• TIMONER en CAMPOS el pa-
sado sábado sólo pudo conseguir el
3» puesto, fue superado por HE-
RRANZ y MARIN en una corta
prueba de 25 Km. tras moto comer-
cial. No sabemos nada más que lo
que hemos leído en la prensa, sim-
plemente eso.
• Lo que sí podemos afirmar
rotundamente es que TIMONER
fue motivo de entrevista para las
cámaras de T.V.E. el pasado viernes
día 20, para el famoso programa te-
levisivo «LA TARDE», aquel que di-
rige el guapísimo PEPE NAVARRO,
que hace « , lerretir» a más (le una
mina otoñal.ot ri
• TOMEU PENYA cenó
 con
MAIKEL en «Sa Sínia» ¿dónde si
no? Allí se parió un interviu (de
esos que tocan fondo) que saldrá
en nuestra próxima edición. Allá
por el 11 de agosto, si Déu vol.
• MIQUEL BARCELO está en
PORTO-COLOM y pintando. Para
ese menester ha alquilado un «ca-
serón» 'a la vera del Cala Marçal.
Se trata
 ni más ni menos que de
lo que fue un tiempo atrás «La
Ci ta ».
• Otro pintor está comiendo el
«coco», se trata de MIQUEL VI-
CENTE S. LLAMBIAS que está
realizando el «poster» de «RE-
CORDS ESCOLARS» a todo color
y a toda pastilla. Nos referimos a
Ia
 película de «L'EQUIP TULSA»
que se estrenará con toda solemni-
dad en el «Parque Municipal» de
Felanitx. Dicen que TOMEU PE-
NYA hará la entrada triunfal al
alimón con SERENA FARR...! No
te mal gust en Tomeu, no!
• Recuerden que los interesa-
dos en participar en el I TROFEO
DE TENIS DE MESA del «CAFE
BARBACANA» pueden ya inscribir
sus nombres en el mismísimo bar.
Vistas algunas «actuaciones» sobre
la mesa de «ping-pon» podría dar-
se una finalísima entre PEPITO y
TOMEU PENYA, que manejan la
paleta como quieren. ¡A que sería
«demasié»!
• Para asistir al estreno mun-
dial de «RECORDS ESCOLARS» el
próximo día 14 de agosto es preciso
solicitar los correspondientes tic-
kets con antelación, llamar al
58 05 35 en horas de oficina.
• D.a CARMEN DELGADO, viu-
da de MARCH, estuvo en FELA-
NITX para ver la IV MOSTRA DE
BALLS POPULAR que tuvo lugar el
día 20, con EXITO total de público
y de crítica. A la dama le entusias-
mó «S'ESTOL D'ES GERRIC0».
¡Va de 1)6!
Por otra parte sabemos que tiene
intención de volver a nuestra Ciutat
para ver «ES CAVALLETS» el dia











Es una pena que hoy lunes ten-
gamos que dar cumplida cuenta de
cuanto acontece en esta nueva edi-
ción de este torneo, que como muy
bien informaba nuestro colega, ha
despertado una gran animación en-
tre los tenistas felanitxers. Sin lu-
gar a dudas hay que reconocer que
existe organización y que los res-
ponsables se están esforzando al
máximo para que todo resulte fá-
cil. ¡Qué difícil es eso! Digo pena,
porque esta misma semana se van
a disputar las partidas más intere-
santes, de cuyos resultados se pue-
de empezar a perfilai los posibles
finalistas...
De todas formas podemos anti-
cipar nombres. Mañana se tenía que
disputar entre Mestre y Pepito una
partida decisiva; igual de importan-
te es la confrontación entre A. Her-
nandez - Pizá, todos hombres a te-
ner en cuenta. Pero la verdad es
que P. Adrover, P. Muelas, X. OW
ver, M. Rial, T. Oliver y P. Covas
estaban colocados en la recta final,
jugadores de valía más que recono-
DAMAS
Entre las féminas,
 un grupo no
muy numeroso como ya es habi-
tual, Cati Nadal, M. A. Cerdá —esa
gran promesa—, M. Vicens y T. Bo-
yer —pendiente de una partida—,
eran candidatas al título. Un título
que debe caer —por veteranía y
«oficio»— en las manos de C. Nadal
o de T. Boyer.
DOBLES MASCULINOS
Difícil es pronosticar quien va a
ser la pareja vencedora, pues están
todos los que tienen que estar. No
olvidarse de la experiencia del tan-
dem Adrover-Hernández, que si en-
cuentra su día son casi imbatibles.
INFANTILES Y JUVENILES
Es una lástima ¡ejem!, que quien
se cuida de estos chicos no haya in-
formado en su momento del «vai-
vén» de las partidas. Estamos «in
albis», lo sentimos y ... no es culpa
nuestra.
«VISTAMAR»
Hay que agradecer el interés de-
mostrado por dirigentes del «Hotel
Vistamar» en beneficio de este tor-
neo. Hay luz a tope en las pistas,
se han arreglado todos los focQs y
se ha procurado facilitar horarios
convenientes a todos los jugadores
que participan en esta interesante
competición.
Maikel





a 745 ptas. Kilo
No olvide encargar su polio al ast al Tel. 581618
(antes de las 12 horas)
Restaurante LOS PINOS
PORTO - COLOM
Comunica que se halla
ABIERTO AL PUBLICO
Pescados y mariscos, carnes selectas




II Certamen Internacional de Pintura y Dibujo
de Cala d'Or
BASES
1.—Como bien indica el nombre
del Certamen, podrán participar
cuantos artistas lo deseen, sin limi-
tación de nacionalidad ni de resi-
dencia.
2.—Los temas serán de carácter
libre y cada artista podrá presentar
tan sólo una obra de 'pintura, reali-
zada al óleo, acrílico o mediante tee-
nicas mixtas. De forma igual, sola-
mente podrá presentar un dibujo, a
plumilla, rotulador, rotring o lápiz.
3.—Las medidas de las obras al
óleo, acrílico o mediante técnicas
mixtas, no podrán ser inferiores a
50 x 70 cms. Las mínimas de los
dibujos serán 30 x 40 cms.
4.—Las obras se presentarán en
Ia
 oficina de la Asociación cle Veci-
nos de Cala d'Or, en la Plaza Ibiza,
y deberán ir acompañadas de un
sobre conteniendo el nombre y ape-
llidos del autor, su domicilio, nú-
mero de su documento de identidad,
número de teléfono si lo tuviese y
título de la obra.
5.—E1 jurado sera nombrado por
Ja Asociación de Vecinos de Cala
d'Or y hecho público oportuna-
mente.
6.—E1 jurado, según su criterio,
hará una selección previa, de cali-
dad, de las obras presentadas y eli-
minará además, las que no se ajus-
ten a las condiciones exigidas.
7.—Las obras seleccionadas serán
expuestas en Cala d'Or del 11 al 19
de Agosto de 1984 inclusives, en un
local que se publicará oportuna-
mente.
8.—La obra que obtenga el pri-
mer premio de pintura, pasará
 a
ser propiedad de la Asociación de
Vecinos de Cala d'Or. Los autores
que obtengan los premios restantes,
tendrán la opción de dejar o retirar
la obra premiada. En este último
caso, se entenderá que renuncian a
la cantidad en metálico asignada a
cada uno de los premios.
9.—Ningún premio podrá declarar-
se desierto.
10.—El veredicto del jurado se ha-
rd público el día de la inauguración
del certamen. Los premios podrán
ser recogidos por su autor o repre-
sentante legalmente autorizado, en
el lugar y fecha que se les comuni-
cará oportunamente.
11.—Las obras no premiadas po-
drán ser retiradas por el autor o re-
presentante, hasta un mes después
de cerrada la exposición.
12.—La participación en este cer-
támen presupone la aceptación de
estas bases.
13.—La Asociación de Vecinos de
Cala d'Or pondrá el máximo de aten-
ción en el cuidado de las obras pre-
sentadas. No obstante no se hace
responsable de los desperfectos que
puedan sufrir las mismas.
14.—La admisión de obras para el
certamen, se cerrará el 31 de Julio
de 1984.
PREMIOS DE PINTURA
(Donados por la Asociación de Ve-
cinos de Cala d'Or).
1.° 150.000 pesetas
2.° 75.000 pesetas
3 •° 60.000 pesetas
4 •0 50.000 pesetas
PREMIO DE DIBUJO
25.000 pesetas Premio «Picarol»
jtitli 
itUTOMOVILE§
P.' Ramón Llull, 12 - Tel. 581521
FELANITX
AUTOVENTA
Estos son algunos de los vehí-











Renault R-18 GTS. PM-0
Citroen GS PM-K
Citroen Dyane G PM-K
y otros.
Disponemos de otros vehículos
económicos. Precios de coste.
Facilidades de pago a convenir








vivienda, desde 79.650 pts.
Precios a convenir para cons-
tructores.
Instalaciones industriales.
Se instalan y reparan ANTE-
NAS DE TELEVISION AM. FM y
Colectivas.
Presupuesto sin compromiso.
Taller, Jaime, 1. Part. Zavellá, 14
Tel. 580340
VENDO LLAÜT de 28 palmos y ba-
rraca para embarcación.





«En quant al tema de la política
de la colocació de bordillos a les
seres volem que no quedi cap ciu-
tadà ni ciutadana del nostro partit
sense bordillos color de la bandera
de la comunitat autónoma de la
comuni tat autónoma (1) de les Isles
Balears i Pitufes perquè hem de
potenciar ben potenciats els bor-
dillos autonòmics perquè tots ple-
gats perquè som un sol poble i ara
ho normalitzarem tot, tot sense
deixar res, i algo que me preocupa
preponderantment es la llengo, amb
tapares o no, per?) no hem de per-
dre de vista l'exportació de la pata-
ta de Sa Pobla, que feim un gran
esforç per endosar-les als estran-
gers tant a S'Arenal com en el
seu país d'origen i els principals
destinos d'aquestes patates són Ale-
mania i Inglaterra que mengen
«chicken and chips» i tot això gra-
cies a un viatge fecular amb resul-
tats molt positius (2) a aquests
pahos, sense olvidar, i això és molt
important i ho vui remarcat, que
una cunyada meva ha fet entrega
d'una bandera amb una cara auto-
nómica i una cara espanyola al
cuerpo d'infanteria submarina i
l'han feta madrina o mascota, ara
me n'he olvidat, d'aquest cuerpo i
estam molt contents i tot va molt
bé i ara vénen les vacacions que les
passaré estudiant els classics de la
nostra llengo damunt un tractor,
que es lo que m'agrada, i anant als
pobles de les Isles per les festes
perquè me vegin, com a la Mare
de Deu, unidad de mercado en lo
universal i tots plegats perquè som
un sol poble amb la imatge d'un





(2) Observi's que tots els viatges
i entrevistes entre politics oferei-
xen sempre «uns resultats molt po-




Comunicam als nostres clients i públic
en general que del 30 de juliol al 5 &egos
tendrém tancat per VACANCES.
